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La vivienda a estudio se encuentra en la C/ Sagrada 
Familia del municipio de Alhama de Murcia en la Región 
de Murcia. 
Alhama de Murcia está compuesto por 5 pedanías 
claramente diferenciadas en altas y bajas con 21.298 
habitantes ocupando una superficie de 311.55 Km²  
 
 
La historia del municipio de Alhama de Murcia está estrechamente vinculado a la 
aparición de las aguas termales en su territorio. Éstas aguas termales dieron paso a 
los baños que, conjuntamente con los recursos naturales del medio propiciaron la 
actividad de los primeros humanos en el periodo eneolítico, año 3.000 antes de 
Cristo. 
Nuestra vivienda fue construida en el año 1962 con la única ampliación de la primera 
planta en al año 1969 
CIMENTACIÓN                    ENCACHADO DE BOLOS Y HORMIGÓN CICLÓPEO                    RECALCE DE CIMENTACIÓN 
                    CON ZUNCHO PERIMETRAL                                    
SOLERA                               SEPARACIÓN MÍNIMA ENTRE SUELO Y CIMENTACIÓN          SOLERA VENTILADA 
PILARES                              PÉRDIDA DE CAPACIDAD PORTANTE                     EMPRESILLADO METÁLICO 
VIGUETAS                            DETERIORO ENCUENTRO CON CERRAMIENTO                       CAJEADO CON MORTERO ELÁSTICO 













1- Rotura por descenso de la cimentación provocando arco de descarga en esquinas. 
2- Manchas de humedad a distinto nivel. 
3- Fisura en cerramiento por dilatación y retracción térmica. 
4- Fisura de retracción en capa de compresión en forjado de viguetas 
5- Manchas en molduras, petos y cornisas 
6- Rotura de recubrimiento de cerramiento vertical por expansión de dintel de madera 
7- Retracción hidráulica y térmica en peto de fábrica 
8- Capilaridad interior de fachada. 
9- Filtraciones de agua desde el patio interior hacia el cerramiento de fachada 
         ESTADO INICIAL           ESTADO CON MEJORAS 
- La primera calificación obtenemos 16470 kWh año. 
- Segunda calificación con mejoras, 8418 kWh año. 
- Ahorro de energía al año de 51.1%. 
 
-Consumo real de nuestra vivienda 9922kWh   
- 1175.75€ al año. 
- Ahorro del 51.1%  
- 600.81€ de ahorro anual.  
 
PEC de las mejoras en nuestra vivienda es de 
20039,25€, Con un ahorro de 600.81€, la amortización se 
obtiene en un plazo de 33,35 años. Aproximadamente 33 
años y 4 meses. 
 
Figura 1. Escudo Alhama de Murcia 
Figura 2. Baños Alhama de Murcia 
Figura 3. Ampliación Vivienda a estudio 
Figura 4. Recalce cimentación mediante zuncho de borde 
Figura 5. Solución solera ventilada Figura 6. Planta Empresillado pilar 
Figura 7. Alzado Empresillado pilar 
Figura 8. Cajeado viga - cerramiento 
Figura 13. Ejemplo 2 Ficha de Lesión 
Figura 12. Manchas de humedad a distinto nivel Figura 11. Fisuras de retracción en capa de compresión en forjado de viguetas Figura 10. Arco de descarga en esquinas 
Figura 9. Ejemplo 1 Ficha de Lesión 
Figura 14.Emisiones globales KgCO2/m² estado actual  Figura 15.Emisiones globales KgCO2/m² con mejoras  
Figura 16.Consumo global energía no renovable kWh/m² año 
estado actual  
Figura 17.Consumo global energía no renovable kWh/m² año con 
mejoras 
Figura 18. PEC de mejoras en vivienda 
